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Semra ÖzaPa 
UNICEF’ten madalya
A  New York'ta, 22 Ocak ta düzenlenecek bir tö- 
renle Semra özal'a UNiCEFin "Birleşmiş Millet­
ler çocuk Sağlığı Madalyası" verilecek
A N K A R A . A A
İRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara yardım örgütü 
(UNICEF), Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen­
dirme Vakfı Genel Başkanı Semra Özal’a; “ Birleş­
miş Milletler Çocuk Sağlığı Madalyası”  vermeyi kararlaş-
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tirdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açık­
lamaya göre, UNICEF Genel Başkanı James Grant, New 
York’ta 22 Ocak 1990’da yapılacak madalya töreni için, 
Semra Özal’a bir davet mektubu gönderdi. Grant mektupta 
şöyle dedi:
“ Anne ve çocuk için temel sağlık hizmetleri sağlayan 
sağlık ve eğitim merkezleri kurmak, Türk kadınını güçlen­
dirmek için vakıf kurmak, çocuk haklan sözleşmesine doğ­
rudan ve dolayb destek vermek ve Türkiye ulusal kongresi 
çerçevesinde 1990’lı yılların politikalarını tanıtmak konu­
sundaki çalışmalannız, değerli girişimleriniz diğer veçhe­
leri meyanında, çocuk sağlığı korunması ve gelişmesinde 
sizi gerçek bir öncü yapmaktadır. Bu ödüle sizden daha la­
yık bir kimseyi düşünemiyorum” .
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